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RINGKASAN 
Muhammad Hafis Darus, 26020112120002, Studi Kesesuaian Wisata Pantai dan 
Potensi Pengembangan Sebagai Kawasan Wisata Bahari Pulau Tiban Kabupaten 
Kendal Provinsi Jawa Tengah (Ibnu Pratikto dan Agus Trianto) 
 
 Pulau Tiban merupakan salah satu kawasan wisata bahari yang berada di 
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Pulau ini baru terbentuk pada tahun 2012 
yang disebabkan oleh akresi. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan di Pulau Tiban 
adalah wisata pantai, wisata berenang, dan wisata berperahu. Penelitian ini 
bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian wisata pantai, wisata berperahu, dan 
mengetahui daya dukung ekologis kawasan Pulau Tiban. Menganalisis potensi 
aktivitas wisata yang cocok untuk Pulau Tiban dan menyusun strategi 
pengembangan kawasan wisata bahari.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2018 dengan 
metode deskriptif. Penentuan stasiun pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, 
pengumpulan data, dan pasca lapangan. Materi yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah kondisi geobiofisik, kualitas air, dan sarana prasarana wisata Pulau Tiban. 
Analisis data menggunakan Indeks Kesesuaian Wisata (IKW), Daya Dukung 
Lingkungan Wisata, dan untuk analisa potensi pengembangannya menggunakan 
Analisis SWOT. 
Kondisi kualitas perairan Pulau Tiban apabila digunakan untuk kegiatan 
wisata bahari masih cukup sesuai, kedalaman periaran beriksar antara 0,47 m – 0,91 
m, tingkat kecerahan rata-rata perairan mencapai 30 cm, kemiringan gisik pantai 
rata-rata 7,420, tipe pantai berupa pasir hitam, air tawar tersedia dalam radius 20 m, 
tinggi gelombang rata-rata tahun 2018 sebesar 1 m, kecepatan arus rata-rata tahun 
2018 sebesar 0,16 m/s, lebar pantai rata-rata 24,75 m, flora dan fauna yang beragam. 
Pantai ini memiliki nilai IKW kategori rekreasi pantai sebesar 67,78% sedangkan 
untuk kategori wisata berperahu sebesar 51,85%, nilai ini termasuk dalam kategori 
cukup sesuai. Daya dukung lingkungan untuk rekreasi pantai dan wisata berperahu 
masing-masing adalah 3179 orang dan 506 orang. Secara umum, Pulau Tiban cukup 
sesuai dijadikan kawasan wisata bahari. 
 
 
 
Kata kunci : Pulau Tiban, Wisata Bahari, Daya Dukung Lingkungan 
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SUMMARY 
Muhammad Hafis Darus, 26020112120002, The Suitability of Coastal Tourism 
and Potency of Developing Marine Tourism in Tiban Island, Kendal, Central Java 
(Ibnu Pratikto and Agus Trianto) 
 
 Tiban Island is a marine tourism area in Kendal, Central Java. This Island 
was formed by accretion proccess in 2012. Tourism activities include coastal 
tourism, swimming, and boating. This research aims to determine the suitability of 
coastal tourism and boating tourism, to observe the ecological carrying capacity, to 
analize further potency of tourism, and to build a strategy in developing marine 
tourism in Tiban Island. 
This descriptive research was conducted in August until November 2018. The 
sample collection used purposive sampling method. This research had three phases: 
preparation, data collection, and post-data collection. The materials studied were 
geobiophysical condition, water quality, and tourist infrastructure in Tiban Island. 
Data analysis used Tourist Suitability Index (Indeks Kesesuaian Wisata; IKW) and 
Tourist Environmental Carrying Capacity (Daya Dukung Lingkungan Wisata). 
Development potential was analized using SWOT analysis. 
The quality of water in Tiban Island was quite appropriate for marine tourism 
activities, the depth was 0,47 m – 0,91 m, the average visibility of the waters 
reached 30 cm, the average coastal slope was 7,42⁰, the beach type was black sand 
beach, the fresh water was available within of 20 m, the average wave height was 
1 m, the average current velocity was 0,16 m/s, the average beach width was 24,75 
m, flora and fauna had a lot variety. IKW value for the coastal tourism category was 
67,78%, while for the boating tourism category was 51,85%. Those numbers was 
categorized as suitable. The environmental carrying capacity for coastal tourism 
and boating tourism was 3179 people and 506 people respectively. In general, Tiban 
Island is quite suitable as a marine tourism area.  
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